



Preschooler’s peer model programs at the early intervention center  


























対しては，障害者教育法（ Individual with Disabilities 
Education Act: IDEA4）の Part C（0 歳から 3 歳未満まで）
による規定で，「障害のない子どもも参加している家庭や
地域での自然な環境で提供される（provided in natural 
environments, including the home, and community settings in 





れ reverse integration の形であれ，統合保育的な集団はそ
れほど多くない。 















ンギルドスクール（正式名称は the Spokane Guilds’ 















と 家 庭 支 援 コ ー デ ィ ネ ー タ ー （ Family resource 
coordinator）が家庭に赴いて，スクリーニングと支援の
必要性を判定する。その後，小児科医・理学療法士・作




（Individualized Family Support Plan: IFSP）がつくられる。 
スタッフは，運営・開発担当が 9 名，医療チームが 8
名（うち 2 名が小児科医及び整形外科医，他 6 名はメデ
ィカルソーシャルワーカー，医療秘書，看護師など），作
業療法チームが 6 名，理学療法チームが 7 名，特別支援
教育チームが 3 名，言語療法チームが 7 名，それ以外の
サポートチームが 5 名，教室補助が 3 名という構成であ
る（2012 年 10 月現在）。 
2011 年度（2011 年 7 月 1 日から 2012 年 6 月 30 日まで）
の会計収支は以下のようになっている。 
 
Table 1. ギルドスクール収支報告書 5 
収入   
公的助成金 $1,831,027 ¥146,482,160 
公的保健 $283,733 ¥22,698,640 
寄付・援助 $503,586 ¥40,286,880 
団体助成金 $75,927 ¥6,074,160 
特別行事による収入 $212,641 ¥17,011,280 
その他 $275 ¥22,000 
利子収入 $8,525 ¥682,000 
計 $2,915,714 ¥233,257,120 
 



















ら総額$46904.21（約 375 万円）の寄付金が集まった。 













行われる。8 時半から 10 時までと，10 時半から 12 時ま
での 2 つの時間帯で，それぞれほぼ 3 つのグループで療
育が行われる。 
2 歳以前の子どもたちは個別の療育指導が行われるた
め，このグループに所属する子どもたちは 2 歳から 3 歳
までである。障害者教育法（Individual with Disabilities 
Education Act: IDEA）の Part C の適用年齢の上限である 3
歳の誕生月をもって，ここでの療育は終了となる。 
グループ療育の流れは，全員での手遊びや歌などを行




























































は 1975 年だが，この州ではそれよりも早く 1971 年に法
律を制定した。また，The Arc（もともとは，National 
Association for Retarded Children の略称だったが，今では







３．3 歳から 5 歳までの障害児を対象とした CAPE プログラ
ムによるピア・モデルの実践 
（1）CAPE プログラムについて 
CAPE（Collaborative Approach to Preschool Education）
プログラムとはスポケーン地区の公的教育機関が，特別










め，約 24000 ドル（約 230 万円，2013 年 10 月現在のレ
ート）以下程度の家庭の子どもが Head Start の対象とな
り（U.S. Census Bureau6）、保育料は障害のある子ども，
健常児ともに無料である。 



































 （2）Holmes Elementary Head Start CAPE の保育について 
Holmes Elementary Head Start は，スポケーン市西部の






Head Start の教室には，3 歳から 4 歳までの健常児 9 人
と特別支援を要する子ども 3 人（自閉スペクトラム 1，




子どもたちは，5 人･4 人･3 人の小グループに分かれる。 
8 時 30 分に登園し，しばらくは各自自由遊び。 
8 時 45 分から朝食とその後の歯磨き指導など。上述し
たように，貧困家庭からの子どもが多いため，無料の朝
食を提供している。 
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